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Resumo 
Este artigo focaliza a utiIiza?ao de sistemas MRP {Material 
Requirements Planning) de gestao da produ?ao e 
de materiais nas grandes empresas industrials dos setores 
metalurgico, mecanico, de material 
eletroeletrdnico e de material de transporte. Sao analisados aspectos 
relatives a implantacao deste tipo de 
sistema de gestao e os resultados advindos de sua utilizacao. Os 
dados obtidos evidenciam um grande crescimento 
no uso de MRP {Material Requeriments Planning) e uma melhoria 
significativa nos principals indicadores de 
desempenho da producao. 
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INTRODUgAO 
Os sistemas MRP de gestao da produ^ao e de mate- 
rials vem se popularizando rapidamente nos paises in- 
dustrializados, sobretudo nos Estados Unidos. Embora 
o conceito bdsico que esta por tras de MRP ja existisse 
na decada de 50, foi a partir de 1970 que esta tecnica co- 
me?ou a ser difundida, em grande parte graeas ao traba- 
Iho de divulgagao da APICS (American Production and 
Inventory Control Society). Tambem no Brasil este tipo 
de sistema vem recebendo crescente aten^ao, gragas, ini- 
cialmente, a firmas de consultoria intemacionais, 
atuando principalmente junto a subsidiarias de empre- 
sas multinacionais, e ao trabalho de fabricantes de com- 
putadores mainframe na divulgagao de seus softwares 
de MRP A exemplo do que ja ocorrera nos Estados 
Unidos, tambem aqui no Brasil o meio academico nao 
esteve a frente deste processo; o interesse academico por 
MRP foi posterior as primeiras implantagQes destes sis- 
temas e posterior tambem ao trabalho de divulgagao, 
atraves de seminaries e confer§ncias, realizado pela 
ABAM (Associagao Brasileira de Administragao de Ma- 
terials). Mas pode-se dizer que hoje o MRP ja atingiu 
um razoavel estagio de crescimento no Brasil: nao so o 
tema comegou a receber a atengao dos pesquisadores do 
meio academico e passou a fazer parte do curriculo de 
gerencia da produgao em varias universidades, como ja 
existe um grande mimero de fornecedores do software 
de MRP, inclusive para mini e microcomputadores, de- 
senvolvidos por firmas de consultoria brasileiras. 
Apesar deste crescente interesse por MRP, tanto no 
meio empresarial como meio no academico, nada se sa- 
be, alem de alguns esludos de caso isolados, sobre os re- 
sultados pralicos obtidos no Brasil com a utilizagao des- 
tes sistemas. Para preencher esta lacuna, bem como pa- 
ra levantar outros aspectos relatives a gestao da produ- 
gao, o Programa de Pos-Graduagao em Administragao 
(PPGA) da UFRGS realizou em 1986 uma ampla pes- 
quisa sobre os sistemas de gestao da produgao das gran- 
des empresas industriais brasileiras. A populagao alvo 
da pesquisa consistiu nas 500 maiores empresas dos se- 
tores metalurgico, mecanico, de material eltroeletronico 
e de material de transporte, de acordo com a classifica- 
gao da revista Visdo, "Quern e Quern na Economia Bra- 
sileira", do ano de 1985. Tais setores foram seleciona- 
dos tendo em vista a diversificagao de suas caracteristi- 
cas no que tange ao sistema e processo de fabricagao e 
ao tipo de atividade manufatureira. Outro aspect© con- 
siderado na selegao foi a complexidade dos sistemas de 
planejamento e controle de produgao necessaries a estes 
setores. A pesquisa foi realizada atraves de um questio- 
nario, enviado pelo correio ao Gerente de Produgao de 
cada empresa, tendo um retorno de 164 questionarios 
devidamente preenchidos, ou seja, 32,8% da populagao 
alvo. Para uma descrigao detalhada do estudo, bem co- 
mo dos resultados da pesquisa relatives ao uso da infor- 
matica na gestao da produgao, ver Fensterseifer & Bas- 
tes (1988). 
O presente artigo focaliza as empresas usuarias de 
sistemas MRP de gestao da produgao. Para tanto, as 
empresas respondentes da referida pesquisa foram sepa- 
radas em dois grupos: usuarias e nao-usuarias de MRP 
Sao apresentadas inicialmente algumas caracteristicas 
gerais das usuarias e das nao-usuarias de MRP e, poste- 
riormente, sao analisados aspectos relatives a implanta- 
gao dos sistemas MRP, bem como os resultados advin- 
dos desta implantagao. Sao realizadas, ainda, algumas 
comparagOes com os resultados obtidos pelas empresas 
americanas membros da APICS, a partir do estudo de 
Anderson, Schroeder, Tupy & White (1982). 
AS EMPRESAS USUARIAS DE MRP NA 
AMOSTRA DE TRABALHO 
Para fazer a partigao da amostra entre usuarias e 
ndo-usu^rias de sistema MRP, considerou-se a resposta 
explicita de cada empresa, declarando-se ou nao usuaria 
de MRP. Esta solugao foi adotada em fungao dos varies 
conceitos existentes de MRP, que vao desde o simples 
processo de explosao da demanda dos produtos finals 
para planejar a necessidade de partes e componentes 
{Material Requirements Planning ou Planejamento das 
Necessidades de Materials), ate o outro extreme em que 
MRP envolve todo o planejamento e controle do siste- 
ma produtivo, passando a apresentar as caracteristicas 
do sistema que se convencionou chamar de MRP-II 
{Manufacturing Resources Planning ou Planejamento 
dos Recursos de Manufatura). Desta forma, e possivel 
que algumas empresas declararam-se nao-usuarias de 
MRP quando na verdade elas o sao no sentido mais res- 
trito. Por outro lado, os dados da pesquisa, apresenta- 
dos mais adiante, permitem inferir que as empresas que 
se declararam usuarias de MRP o sao em um nivel mais 
elevado do que a simples explosao de produtos finals em 
componentes. 
A Tabela I mostra, a nivel de subsetor, para os qua- 
tro setores industriais pesquisados, a amostra de traba- 
lho (mimero de empresas respondentes), o mimero de 
empresas usuarias de MRP e o percentual de usuarias de 
MRP na amostra de trabalho. Observa-se que 46 das 
164 empresas da amostra, ou seja, 28,0% das empresas 
respondentes, declararam-se usuarias de MRP, sendo 
que o maior percentual de usuarias encontra-se no setor 
de material de transporte. 
Cabe mencionar ainda que das 164 empresas res- 
pondentes, 53 declararam nao conhecer o sistema MRP; 
as demais nao-usuarias (65) conhecem MRP mas, ou 
nao utilizam ou, entao, estao implantando este tipo de 
sistema. A amostra de trabalho (doravante referida co- 
mo "amostra global") contem 126 empresas privadas 
de capital nacional, das quais 31 sao usuarias de MRP, 
ou seja, 24,6%; 29 empresas de capital estrangeiro, das 
quais 12 sao usuarias de MRP, ou seja, 41,4%; e 9 em- 
presas industriais dos setor piiblico das quais 3 sao usua- 
rias de MRP, ou seja, 33,3%. Observa-se, portanto, 
uma incid8ncia bem maior de usuarias de MRP entre as 
empresas de capital estrangeiro que entre as nacionais, 
piiblicas ou privadas. 
CARACTERISTICAS GERAIS DAS EMPRESAS 
USUARIAS E DAS NAO-USUARIAS DE MRP 
Caracteristicas do Sistema Produtivo 
A Tabela 2 permite distinguir algumas caracteristi- 
cas do sistema produtivo de usuarias e de nao-usuarias ► 
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Tabela 1 
Representatividade das Empresas Usuarias de MRP na Amostra de Trabalho 
Subsetor/Setor Amostra Usuarias % MRP 
Trabalho MRP na Amostra 
Siderurgia 17 6 35,3 
Metalurgia dos Nao-Ferrosos 6 0 0,0 
Produtos Metalurgicos Diversos 30 5 16,7 
Total Metalurgia 53 11 20,8 
Maquinas, Motores e Equipamentos 
Industrials (inclusive eletricos) 37 5 13,5 
Maquinas, Aparelhos e Instrumentos 
para Escrit6rio 9 66,7 
Total Mecanica 46 11 23,9 
Material Eletrico 15 1 6,7 
Aparelhos Domdsticos, Material de 
Comunicagao, Lampadas, Acess6rios 
e Utensflios 11 7 63,7 
Total Material Eletroeletronico 26 30,8 
Construgao Naval 4 1 25,0 
Material Ferroviirio 4 2 50,0 
Veiculos Automotores 6 3 50,0 
Autopegas e Carrocerias 13 5 38,5 
Tratores, Maquinas de Terraplena- 
gem e Implementos 9 3 33,3 
Avioes e Outros Veiculos 3 2 66,7 
Total Material de Transporte 39 16 41,0 
Total 164 46 28,0 
de MRP. Observa-se que, enquanto a maioria das 
nao-usuarias produzem por encomenda (64,1%), dedi- 
cam-se a fabrica?ao de componentes (51,9%) e usam 
um processo de fabricagao tipo job-shop (36,9%) ou 
uma combina?ao de dois ou mais processes (40,2%), as 
usuarias de MRP caracterizam-se pela fabricagao para 
estoque (42,9%) ou por encomenda (40,0%), mas nao 
ambos, dedicam-se a fabricagao de componentes e mon- 
tagem (52,2%) e usam tipicamente uma combina?ao de 
dois ou mais processes de fabricagao (78,8%). As em- 
presas nao-usuarias de MRP apresentam, portanto, ca- 
racteristicas significativamente distintas das usuarias. 
Caracteristicas do Processo de Planejamento e Controle 
da Produ^ao 
Quanto mais elevado o nivel do sistema MRP (no 
limite teriamos o MRP-II), maior sera a integra?ao da 
funfao produ^ao com as demais areas funcionais da em- 
presa, inclusive com o planejamento estrategico. Os da- 
dos da Tabela 3 permitem afirmar que o nivel de inte- 
gragao entre as fun?6es e maior para as usuarias de 
MRP do que para as nao-usuarias. O menor grau de 
participafao da Diregao Geral no planejamento da pro- 
du?ao para as usuarias do que para as nao-usuarias de 
MRP e decorrencia do alto grau de formaIiza?ao, em 
termos de atribui?oes de responsabilidades, exigido pelo 
sistema MRP, o que torna menos importante o papel da 
Diregao Geral nesta fun^ao. Os dados da Tabela 4, que 
mostram ser o percentual de usuarias de MRP que possuem 
um piano estrategico formalmente elaborado significati- 
vamente superior ao das nao-usuarias, reforgam esta 
observagao. 
Os dados da Tabela 5 revelam, por outro lado, que 
nao ha diferenga significativa no grau de participagao 
do responsavel pela produgao no planejamento estrate- 
gico entre usuarias e nao-usuarias de MRP 
Finalmente, observa-se (Tabela 6) que as usuarias 
de MRP podem ser consideradas um pouco melhor ins- 
trumentalizadas do que as nao-usuarias, no que diz res- 
peito ao acompanhamento e controle do desempenho da 
produgao. * 
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Tabela 2 
Caractensticas do Sistema Produtivo 






Destino da Produ9ao 
— Fabricafao para Estoque 











Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Tipo de Atividade Manufatureira; 
— Montagem 












Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Processo de Fabricate: 
- Job-Shop (oficina) 
— Processo Continuo 
— linha de Montagem 














Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabela 3 
Participa^ao nas Reunioes de Planejamento da Produ9ao 
Fiu^Ses Usuarias Nao-Usuarias Amostra 
de MRP de MRP Global 
Marketing 74,4% 53,9% 59,5% 
Materials 100,0% 78,3% 84,2% 
Recursos Humanos 20,9% 18,3% 20,3% 
Finanfas 34,9% 30,4% 31,6% 
DirefSb Geral 62,8% 70,4% 68,4% 
Tabela 4 
Existencia de um Piano Estrategico Formalmente Elaborado 
Usudrias de MRP Nao-Usuarias de MRP Global 
82,2% 59,8% 66,0% 
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Tabela 5 
Participant) do Responsavel da Produno na Elaborano 
do Piano Estrategico da Empresa 
Grau de Usuarias Nao-Usuarias Amostra 
Participa9ao de MRP de MRP Global 
NSo Participa 2,7% 2,9% 2,8% 
E Consultado 32,4% 35,3% 34,3% 
Participa Ativamente 64,9% 61,8% 62,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabela 6 
Indicadores de Desempenho (Custo, Volume, Eficiencia, Eficacia) da Gestao da Produ9ao 







Permitem situar-se em relano 
a trajetdria que conduz aos 
objetivos estrategicos 60,5% 54,4% 56,0% 
Permite unicamente o contro- 
le interno da fun9ao 20,9% 23,7% 22,9% 
Ainda apresentam numerosas 
lacunas 21,6% 29,8% 24,8% 
A IMPLANTA^AO DE SISTEMAS MRP 
Dentre as 46 empresas usuarias de MRP na amos- 
tra, a grande maioria (68,4%) implantou seu sistema a 
panir de 1980, com uma defasagem, portanto, de apro- 
ximadamenie uma decada em relagao ao surto america- 
no de MRP Apenas 13,2% das empresas implantaram 
MRP antes de 1975 e 18,4% entre 1975 e 1979. A dura- 
9ao media prevista para a implantano foi de 2,2 anos, 
sendo que a dura<;ao media real foi de 3,1 anos. 
Sabe-se que os sistemas MRP, quando corretamen- 
te implantados, podem trazer grandes beneficios as em- 
presas. A literatura americana sobre o tema e farta em 
historias, tanto de sucesso como de insucesso, na utiliza- 
9ao de MRP, sendo que os insucessos sao geralmente 
atribuidos a problemas de implantagao, os quais apre- 
sentam-se muito mais como problemas comportamen- 
tais e organizacionais do que tecnicos. 
A impIanta9ao de urn sistema MRP requer o com- 
prometimento da alta administra9ao e um alto grau de 
integragao entre as areas funcionais da empresa, alem 
de um intenso treinamento a fim de que a filosofia do 
sistema seja devidamente assimilada e para que se obte- 
nha o comprometimento em todos os niveis da empresa. 
Esta foi a principal ligao tirada das primeiras implanta- 
96es mal-sucedidas nos Estados Unidos. As Tabelas 7,8 
e 9 indicam que as empresas brasileiras, na sua maioria, 
souberam valer-se desta ligao. Pode-se constatar que 
houve um alto grau de apoio da Diregao Geral no esfor- 
90 de implanta9ao (Tabela 7). Na Tabela 8, observa-se 
que o grau de pariicipa9ao dos responsaveis pelos seto- 
res de produ9ao, materials, compras e processamento de 
dados na implanta9ao do sistema foi de medio a grande 
em, pelo menos, 80% das empresas. No lado negative, 
no enlanto, conslata-se que os responsaveis pelos seto- 
res de marketing e vendas tiveram uma participa9ao bai- 
xa ou nula em mais da metade e recursos humanos em 
mais de 80% dos sistemas implantados. Apesar do bai- 
xo grau de parlicipa9ao do selor de recuros humanos, a 
Tabela 9 mostra, enfaticamente, que a grande maioria 
das empresas que implantaram MRP estao conscientes 
da necessidade de treinamento que esle tipo de sistema 
exige. 
Finalmente, a necessidade de aumentar a competiti- 
vidade, por pressao da concorrencia, foi o grande falor 
de natureza mercadologica responsavel pela decisao de 
implantar um sistema MRP indicado por qualro dentre 
cada cinco empresas respondentes (Tabela 10). ► 
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Tabela 7 
0 Grau de Apoio da Dire^ao Geral 




Muito Grande 50,0 
Total 100,0 
Tabela 8 
Grau de Participa9ao dos Responsaveis pelos Varios Setores da Empresa 
Grau de Participant) (% de Empresas) 
Setores 
Nulo Baixo Medio Grande 
Produ9ao 0,0 10,2 38,5 51,3 
Materiais 2,7 5,4 18,9 73,0 
Compras 2,9 17,1 40,0 40,0 
Vendas 29,7 29,7 37,9 2,7 
Marketing 31,3 25,0 40,6 3,1 
Finan9as 18,9 18,9 40,6 21,6 
Recursos Humanos 41,7 38,9 5,5 13,9 
Organiza9ao e Metodos 14,3 8,6 22,9 54,2 
Processamento de Dados 0,0 0,0 10,8 89,2 
Pesquisa e Desenvolvimento 22,6 25,8 25,8 25,8 
Tabela 9 
Intensidade do Treinamento Ministrado quando da Implanta9ao do Sistema 
Para 
Intensidade (%) 
Nula Pequena Media Grande 
Responsaveis fundonais 
(produ9ao, materiais etc) 0,0 7,9 52,6 39,5 
Pessoal Tecnico (concep9ao) 0,0 2,6 52,6 44,8 
Pessoal Tecnico (adapta9ao) 0,0 13,5 40,5 46,0 
Mestres 5,7 40,0 42,9 11,4 
Operlrios 42,4 24,2 27,3 6,1 
Tabela 10 
Motives Mercadologicos que Conduziram a Implanta9ao de um Sistema MRP 
Motives % de Empresas 
Pressao Exercida por Clientes 
Pressao Exercida por Fomecedores 
Pressao Exercida pela Concorrencia 
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o GRAU DE INFORMATIZA^AO DOS SISTEMAS 
1MPLANTADOS 
A Tabela 11 apresenta os elementos ou modules 
componentes de um sistema MRP, com os percentuais 
de empresas que apresentam estes elementos informati- 
zados. Observa-se que a "Lista de Materials" {Bill of 
Materials), um dos principais modules de um sistema 
MRP, esta computadorizada na quase totalidade das 
empresas usuarias deste sistema. Tambem para "Inven- 
tario de Estoque de Materias-Primas e Semi-Elabora- 
dos" o percentual de informatizagao e elevado (94,9%). 
Este elemento do sistema, no entanto, apresenta tam- 
bem um alto grau de informatiza?ao (92,9%) para o 
global das empresas consideradas informatizadas, que 
inclui usuarias e nao-usuarias de MRP (ver Fensterseifer 
& Bastos (1988)). E significative, tambem, o grau de in- 
formatizagao do elemento "Planejamento das Necessi- 
dades de Materiais" modulo central de um sistema 
MRP (89,7%). Nota-se, porem, que o "Piano Mestre de 
Produ?ao" apresenta um percentual relativamente bai- 
xo de computadoriza^ao (59,0%), o que, por tratar-se 
de um elemento fundamental ao micleo de um sistema 
do tipo MRP, compromete o nivel de informatizagao 
em que se encontra globalmente o sistema. 
Sistema Pr6prio versus Pacote Aplicativo 
Praticamente a metade das empresas usuarias de 
MRP (48,7%) optaram por desenvolver um sistema pr6- 
prio, sendo que 38,5% adquiriram "pacotes" de empre- 
sas de desenvolvimento de software. Constatou-se, ain- 
da, que 12,8% das empresas adotaram uma solugao 
mista, isto e, "pacote" combinado com o desenvolvi- 
mento de sistema prdprio. Os pacotes que se destacaram 
na pesquisa foram o COPICS da IBM, com 26,9% das 
empresas, e o SACIL da LABO, com 19,2%, sendo que 
os demais pacotes disponiveis no mercado estao distri- 
buidos mais ou menos uniformemente entre as demais 
usuarias. 
O trabalho de adaptagao dos pacotes, tarefa nor- 
mal quando da implantagao dos mesmos, foi substan- 
cial para aproximadamente metade das empresas e mui- 
to grande para um quinto delas, conforme mostra a Ta- 
bela 12. Estes resultados revelam um nivel expressive de 
ajustes nos pacotes para sua implantagao. 
Tabela 11 
Elementos Computadorizados do Sistema MRP 
Elementos % de Empresas 
Previsao de Vendas 48,7 
Lista de Materiais (Estrutura dos Produtos) 97,4 
Inventario de Estoque de Matdrias-Primas e Semi- 
Elaborados 94,9 
Inventario de Estoque de Produtos Acabados 84,6 
Piano Mestre da Produgao 59,0 
Planejamento das Necessidades de Materiais 
89,7 (ExplosSb do Produto Final em Paries) 
Liberagao de Ordens (Emissao de Ordens de 
71,8 Produgao) 
Compras 61,5 
Planejamento das Necessidades de Capacidade de 
71,8 Produgao 
Programagao das OperagOes (Micro-Programagao) 38,5 
Acompanhamento, Monitorizagao e Controle da 
59,0 Produgao 
Tabela 12 
Trabalho de Adaptagao ao Pacote Aplicativo 
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Tabela 13 
Manipula9ao de Informa^oes - Setores Capacitados 




Organiza9ao e Mdtodos 25,6 
Vendas 48,7 
Dire9ao Geral 20,5 
Pesquisa e Desenvolvimento 33,3 
Finan9as 48,7 
Compras 84,6 
Engenharia de Produto 71,8 
Outros 17,9 
Com rela?ao a manipula^ao (entrada e saida) de in- 
forma?6es atraves de terminals diretamente dos locais 
onde se fazem necessarias, observa-se na Tabela 13 que 
os setores mais diretamente envolvidos com os aspectos 
especificos da gestao da produ?ao (fabrica, almoxarifa- 
do, compras e engenharia de produto) apresentam per- 
centuais bastante elevados de utiliza^ao de tal capacida- 
de (acima de 80% para os tres primeiros e acima de 70% 
para o ultimo). 
A Tabela 14 apresenta uma lista de problemas liga- 
dos a gestao da produ^ao, com os respectivos graus me- 
dics de importancia de cada um antes e depois da im- 
planta?ao do sistema MRP em uma escala de zero (sem 
a menor importancia) a quatro (extremamente impor- 
Tabela 14 
Avaliafao dos Aspectos Problematicos da Gestao da Produto 
Antes e Depois da Implanta9ao do Sistema MRP 
Problemas 
Medias do Grau de Importancia do 
Problema na Escala [0 a 4] 
(0 = sem a menor importancia e 





A Altera9fo e 
em fun9ao do 
sistema? (% Sim) 
Estoque Excessive 
de Materiais 3,2 1,8 96,9 
Estoque Excessive de 
Produtos em Processo 2,5 1,7 72,7 
Estoque Excessive de 
Produtos Acabados 1,6 1,0 35,5 
Atraso nos Prazos de 
Entrega ao Cliente 2,6 1,8 68,7 
Excesso de Produtos 
Defeituosos 1,1 1,0 27,6 
Gustos de Produ9ao 
Demasiadamente Altos 2,3 1,9 55,2 
Ciclo de Fabrica9ao 
Demasiadamente Longo 2,4 2,0 81,3 
Ciclo de Fabrica9ao Freqtlen- 
temente Interrompido por 
Falta de Materiais ou Com- 
ponentes 3,2 2,0 813 
Insuficiente Flexibilidade na 
Utiliza93b da Capacidade de 
Produ9ao 2,2 1,7 45,2 
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lante). A ultima coluna da tabela indica o percentual de 
empresas que atribui a implantagao do sistema MRP a 
alteraQao ocorrida no grau de imporlancia de cada pro- 
blema. 
Os dois aspectos mais problematicos antes da im- 
plantagao do sistema MRP eram "Estoque Excessive de 
Materiais" e "Ciclo de Fabricagao Frequentemente In- 
terrompido por Falta de Materiais ou Componentes", 
ambos com urn grau medio extremamente elevado (3,2). 
A existencia destes dois problemas onde ocorre, simul- 
laneamente, estoque excessivo de materiais e falta de 
materiais, revela urn grave problema de controle de es- 
toques. Mas e precisamente nestas situa?oes que o MRP 
pode trazer grandes melhorias, pela distingao que e feita 
entre demanda independente (produtos finais) e deman- 
da dependente (materiais e componentes), o que nao 
ocorre nos metodos tradicionais de controle de esto- 
ques. Observa-se, no entanto, que apesar de ter havido 
uma significativa melhoria nestes dois problemas, indi- 
cados respectivamente por 96,9^0 e 81,3% dos respon- 
dentes como sendo conseqiiencia da implantagao do sis- 
tema MRP, eles ainda nao foram satisfatoriamente re- 
solvidos, pois permanecem entre os mais importantes 
apos a implantapao do sistema. 
As melhorias nos dois proximos problemas mais 
importantes ("Atraso nos Prazos de Entrega ao Clien- 
te" e "Estoque Excessivo de Produtos em Processamen- 
to") sao, em grande parte, conseqiidncia da melhoria 
dos dois primeiros problemas citados acima, embora 
um percentual menor de respondentes atribuem-nas ao 
sistema MRP 
Em suma, vale dizer que houve melhorias em todas 
as areas problematicas, com exce?ao de "Excesso de 
Produtos Defeituosos" onde a diferenga entre o grau 
medio de importancia, antes e depois da implantagao, 
nao e significativa. As melhorias mais importantes obti- 
das sao atribuidas, em grande parte, ao sistema MRP 
Com relagao ao grau de confiabilidade (acuracida- 
de) das informagoes geradas pelos elementos do sistema 
MRP, numa escala de um (baixa confiabilidade) a qua- 
tro (alta confiabilidade), observa-se, na Tabela 15, me- 
dias que podem ser consideradas bastante satisfatdrias. 
Estes resultados parecem ainda melhores quando com- 
parados com os resultados da pesquisa realizada por 
Anderson, Schroeder, Tupy & White (1982) nos Estados 
Unidos, junto aos membros da APICS. Faz-se necessa- 
rio ressalvar, no entanto, que devido ao grau de subjeti- 
vidade das respostas a esta questao, a comparagao dos 
resultados das duas pesquisas deve ser feita com cuida- 
do, pois o que e considerado um nivel de confiabilidade 
satisfatorio pelo empresario brasileiro, nao o e necessa- 
riamente para o seu contraparte norte-americano. 
O grau de satisfagao dos usuarios diretos e indire- 
tos do sistema MRP, na opiniao do responsavel pela 
area de produgao, esta acima da media para todos os 
usuarios, como mostra a Tabela 16, onde a escala utili- 
zada foi de zero (insatisfeito) a quatro (muito satisfei- 
to). Destaca-se, em grau de satisfagao com o sistema, a 
area de Compras/Materiais, com a maior media (3,3) e 
um percentual de 77,4% de respondentes que avaliaram 
em um nivel 3 ou 4 o seu grau de satisfagao. A media 
mais baixa (2,4) ficou com Marketing, ainda que o grau 
de satisfagao tenha sido acima da media da escala utili- 
zada, com apenas 57,7% de respondentes com avaliagao 
em nivel 3 ou 4. 
Nas relagdes interpessoais entre os membros da 
fungao de produgao e os das demais areas houve sensi- 
veis melhorias (Tabela 17) com a implantagao do siste- 
ma MRP Observa-se, sobretudo, as melhorias havidas 
no relacionamento com Materiais, Vendas e Processa- 
mento de Dados. Mesmo com Marketing, a tradicional 
area de conflito com Produgao, houve melhorias signifi- 
cativas, embora em menor grau que com as demais 
areas, com excegao de Recursos Humanos. Estes resul- 
Tabela 15 












Grau de Confiabilidade 
Escala [ 1 a 4 ] 
Media APICS* 
Previsao de Vendas 
Lista de Materiais 
(Estrutura dos Produtos) 
Estoque de Materiais 
Estoque de Semi-Elaborados 
Piano Mestre da Produgao 
Prazo de Entrega do Fomecedor 
Tempo de Fabricagao (Lead-Time) 
Acompanhamento, Monitorizagao 
e Controle da Produgao 
Planejamento das Necessidades 










* Fonte: Anderson, Schroeder, Tupy &White [1982] 
** ND = Dado nao dispomvel 
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Tabela 16 
Opiniao do Responsavel pela Produfao sobre o Grau de Satisfa^ao dos Usuarios 
Diretos e Indiretos do Sistema MRP (Escala [ 0 a 4 ], 0 = Insatisfeito, 
4 = Muito Satisfeito. 
Usuarios 
Grau de Confiabilidade 
Media % Grau 3 ou 4 
Responsavel pela Produgao 2,7 70,0 
Responsavel por Compras/ 
Materials 3,3 77,4 
Responsavel por Marketing 2,4 57,7 
Responsavel por Finangas/ 
Orgamentagao 2,7 69,0 
Diregao Geral 2,7 64,3 
Tabela 17 
As Mudangas nas Redoes Interpessoais entre os Membros 
da Fun9ao de Produ9ao e os das Demais Fun^oes 
Houve Permaneceu Houve JL LiilyVJCo 
Deterioragao o mesmo Melhorias 
Materials 0,0% 9,7% 90,3 % 
Compras 0,0% 10,3 % 89,7 % 
Vendas 3,6% 28,6% 68,7 % 
Marketing 3,4% 48,3 % 48,3 % 
Finangas 3,4% 20,7 % 75,9 % 
Recursos Humanos 3,4% 65,5 % 31,1 % 
Organizagao e Metodos 0,0% 30,0 % 70,0 % 
Processamento de Dados 3,3% 6,7% 90,0 % 
Pesquisa e Desenvolvimento 0,0% 38,5 % 61,5 % 
Diregao Geral 0,0% 25,0% 75,0% 
tados sao coerentes com os resultados apresentados na 
Tabela 8, onde ficou evidenciado um alto grau de parti- 
cipa?ao dos responsaveis pelos varies setores da empre- 
sa na implanta?ao do sistema. 
Apenas 34,8% das empresas que implantaram um 
sistema MRP efetuaram uma avaliagao econdmica da 
rentabilidade do projeto. Destas, 25% declararam haver 
subestimado o custo do projeto e nenhuma empresa de- 
clarou have-lo superestimado; as demais 75% conside- 
raram o custo bem estimado. Em relagao as vantagens 
economicas potenciais do projeto, aproximadamente 
quatro em cada cinco empresas (81,2%) declararam que 
seus calculos foram confirmados, sendo que, para 
12,5%, o retorno foi superior ao esperado, e inferior 
apenas para 6,3% das empresas. 
Para pouco menos da metade das empresas 
(48,6%), o novo sistema trouxe vantagens tanto qualita- 
tivas quanto quantitativas, e para pouco menos de um 
tergo delas (31,4%) as vantagens foram apenas qualita- 
tivas (Tabela 18). Apenas 2,9% das empresas considera- 
ram que nao houve vantagens de tipo algum. As vanta- 
gens qualitativas ficaram bem evidenciadas pelos resul- 
tados das Tabelas 16 e 17. 
Menos da metade das empresas usuarias de MRP 
(41,3%) efetuaram uma avaliagao do desempenho da 
gestao da produgao atraves dos indicadores listados na 
Tabela 19. Esta tabela apresenta a media das medidas de 
desempenho para as empresas respondentes antes da im- 
plantagao do sistema MRP, na situagao atual (pos-im- 
plantagao) e na situagao que espera atingir no future 
com o novo sistema. A tabela apresenta tambem os re- 
sultados obtidos na pesquisa da APICS, mencionada 
anteriormente. 
Observa-se uma melhoria substancial em todos os 
indicadores de desempenho. Estes resultados sao ainda 
mais impressionantes quando comparados com os da 
pesquisa da APICS, Com excegao de "Prazos de Entre- 
ga" todos os indicadores de desempenho das empresas ► 
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Tabela 18 
Tipos de Vantagens Obtidas com o Sistema MRP 











Medidas de Desempenho da Gestao da Produfao 
Medidas de Desempenho Antes Atual Future 
Pesquisa APICS* 
Antes Atual Future 
Rota^So dos Estoques 
(mimero de vezes por ano) 4,8 7,3 10,1 3,2 4,3 5,3 
Prazos de Entrega (dias) 127,3 91,4 69,7 71,4 58,9 44,5 
Percentual do cumprimento 
dos prazos de entrega 62,1 82,8 96,1 61,4 76,6 88,7 
Percentual de ordens de 
fabrica9fo nSd cumpridas 
por indisponibilidade de 
material 20,6 10,4 3,0 32,4 19,4 9,1 
* Fonte: Anderson, Schroeder, Tupy & White [1982] 
Tabela 20 
Percentual de Redu^ao nos Niveis de Estoques 
Estoque de: Percentual 
Materiais 35,3 
Semi-Elaborados 22,4 
Produtos Acabados 20,6 
brasileiras, alem do fato de que ja eram melhores que os 
das empresas norte-americanas antes da implanta?ao do 
sistema MRP, tiveram um percentual de melhoria supe- 
rior. Este resultado nao deixa de ser surpreendente, pois 
embora estes indicadores dependam do setor especifico 
de atividade e, portanto, nao podem ser comparados di- 
retamente, os percentuais de melhoria atingidos sao 
comparaveis entre si. Uma possivel explica?ao para este 
surpreendente resultado e que as empresas respondentes 
desta questao foram menos da metade das usuarias de 
MRP, e poder-se-ia inferir que foram justamente aque- 
las que estao mais instrumentalizadas em termos de sis- 
temas de controle da gestao da produ^ao. Pode-se dizer, 
neste caso, que seriam precisamente estas as empresas 
mais preparadas para beneficiar-se das vantagens poten- 
ciais de um sistema tipo MRP e que, portanto, as me- 
dias apresenladas na Tabela 19 seriam medias somente 
das empresas de melhor desempenho e nSo, necessaria- 
menle, medias validas para todas as usuarias de MRP. 
Finalmente, a Tabela 20 apresenta as medias dos 
percentuais de redu?ao de estoques obtidos com a im- 
planta?ao do sistema MRP. Houve redufao em todos os 
tipos de estoque, destacando-se a redu?ao atingida no 
estoque de materiais (35,3%) que, alem de ter sido iden- 
tificado como o problema mais importante da produgSo 
antes da implantagao do novo sistema, foi tambem o 
que teve maior indice de melhoria, conforme os dados 
da Tabela 14. ► 
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CONSIDERACOES FINAIS 
Globalmente, pode-se concluir que a implantafao 
dos sistemas MRP nas grandes empresas industriais bra- 
sileiras veio ao encontro dos problemas identificados 
quando da decisao de implantar um novo sistema de 
gestao da produgao. Os dados desta pesquisa eviden- 
ciam que as empresas usuarias de MRP conseguiram, 
em media, obter uma parte substancial dos beneficios 
potenciais deste lipo de sistema, tanto os de natureza 
qualitativa como quantitativa. 
A integra?ao e melhoria do relacionamento entre as 
diversas areas funcionais da empresa foi um reflexo po- 
sitivo para as que implantaram MRP, sendo este, sem 
diivida, um dos principais motives que justificam os 
bons resultados alcan?ados. 
Apesar dos resultados observados apresentarem 
um quadro satisfatorio com rela^ao ao prepare dos res- 
ponsaveis pela implanta?ao de MRP, merece ser ressal- 
tado o fato de que 32,3% dos responsaveis pelo setor de 
produgao das empresas (os respondentes da pesquisa) 
declararam nao conhecer MRP. Este fato surpreende, 
por tratar-se de grandes empresas industriais e, precisa- 
mente, daqueles setores que potencialmente mais se be- 
neficiariam com a utiliza?ao de MRP 
A grande maioria das empresas usuarias de MRP 
(68,4%) implantou seu sistema somente a partir de 
1980. Tal fato indica que, no Brasil, o uso de MRP re- 
presenta uma experiencia relativamente recente se com- 
parada, por exemplo, com os Estados Unidos. Apesar 
disto, os resultados alcanfados pelas usuarias de MRP 
estao sendo considerados altamente satisfatorios, o que 
permite projetar uma perspectiva de sucesso na implan- 
tagao destes sistemas nos proximos anos. Ademais, com 
o surgimento de sistemas MRP para microcomputado- 
res, pode-se tambem prever uma crescente difusao de 
MRP nas empresas de medio e mesmo de pequeno por- 
te. 
Abstract 
This article focuses on the utilization of MRP {Material 
Requirements Planning) systems by large 
Brazilian industrial firms of the metal-working and electro- 
electronic sectors. Aspects related to 
the implementation of these systems as well as the results achieved 
through their utilization are analysed. 
The data obtained reveal a great increase in the use of MRP and a 
significant improvement in the main performance 
indicators related to the production management function. 
Uniterms: 
• MRP systems 
• production planning 
• materials management 
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